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呼吸数 31回/分，血圧 120/82mmHg，脈拍 111回/分，
SpO２ 94%（room air），体温 36.6℃．血液ガス分析で



















た．血液ガス分析で pH 7.158，Lac 5.5mmol/L，血液









回/分，血圧 81/50mmHg，脈拍 67回/分，SpO２ 96%（リ
ザーバー10L/分），体温 33.3℃とショック状態であり，
気管挿管施行し急速輸液と昇圧剤持続投与を開始した．
血液ガス分析で pH 7.178，Lac 3.7mmol/L，血液検査












脈拍 95回/分，SpO２ 99%（room air），体温 36.5℃．バイ
タルサインは安定していたが，血液ガス分析でpH 7.287，



























1 81 M 200 ラウンドアップマックスロード
®
（カリウム＝N-ホスホノメチル-グリシナート 48％，界面活性剤 52％） 5
2 64 F 500 サンフーロン
®
（グリホサート・イソプロピルアミン塩 41％，界面活性剤 59％） 2
3 71 F 不明 サンフーロン
®
（グリホサート・イソプロピルアミン塩 41％，界面活性剤 59％） 4
4 41 F 400 ラウンドアップマックスロード
®
（カリウム＝N-ホスホノメチル-グリシナート 48％，界面活性剤 52％） 6
表 ₁　患者背景，GlySH の服用量，種類，服用から来院
までの所要時間　　　　　　　　　　　 　













1 ＋ － － 意識障害，心筋抑制 － ＋ 9 12 36 良好
2 ＋ ＋ ＋ 意識障害 ＋ － 8 11 36 良好
3 ＋ ＋ ＋ 意識障害 ＋ － 7 8 13 良好
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